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Тесты используются как мини-тесты из прочитанных лекций в конце соответст-
вующей темы. На рис. 3 представлен один из случайных вопросов, выбранный из ка-
тегории «Практическое применение теории графов». Чтобы дать правильный число-
вой ответ, студент должен проработать материал по данной теме, разобраться в 
алгоритмах поиска путей на графе.  
 
Рис. 3. Пример случайного вопроса 
Итоговым контролем знаний по дисциплине «Математическое моделирование и 
алгоритмизация инженерных задач» у студентов дневной и полной заочной форм 
обучения является экзамен, а у сокращенной заочной формы обучения – зачет. Про-
ведение тестирования помогло студентам более качественно пройти эти испытания. 
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Проведенные ранее исследования по оценке учебной активности студентов за-
очной формы обучения показали, что выполнение контрольных работ затрудняет 
своевременное выполнение графика учебного процесса [1]. Творческая составляю-
щая данной формы учебной нагрузки, традиционно рассматриваемая как процесс 
подготовки высококвалифицированного инженерно-технического работника, из-за 
отсутствия должной мотивации со стороны студенческого сообщества и их недоста-
точной подготовки к обучению в техническом вузе потеряла свою значимость. Са-
мостоятельная работа студента с технической литературой, направленная расшире-
ние кругозора специалиста, все в большей степени вынуждена проводиться под 
контролем преподавателя. В этой ситуации межсессионная работа студента по схеме 
«самостоятельная работа – консультация – корректировка выполненного задания – 
защита задания» потеряла свою эффективность из-за практически полного пренеб-
режения студентами к своим учебным обязанностям по посещению консультаций 
для подготовки контрольной работы. 
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Из результатов анализа студенческой активности видно, что не более 20 % сту-
дентов из группы посещали консультации до начала сессии. Это обусловило сущест-
венные нарушения графика учебного процесса, выразившиеся в несвоевременной 
сдаче экзамена по дисциплине «Технология материалов». Более 50 % процентов сту-
дентов из-за несвоевременного выполнения учебного плана в межсессионный пери-
од не были допущены к экзамену. Завершение работы по освоению дисциплины све-
лось к дополнительной работе преподавателя в последующий семестр, в течение 
которого каждый из студентов был вынужден осуществить необходимую проработ-
ку материала контрольной работы и соответствующим образом подготовиться к эк-
замену. При этом активная работа студентов приходилась на последующий семестр, 
в течение которого предполагалась работа по изучению уже совершенно других дис-
циплин. 
Принятые в университете решения по внедрению тестирования для замены та-
кой формы учебной работы студентов заочного обучения, как контрольная работа 
были призваны активизировать самостоятельную работу студентов, принудить их 
самостоятельно участвовать в проработке учебного материала и перенести период 
освоения знаний на момент, предшествующий итоговой аттестации по дисциплине. 
Разработанные мероприятия достигли указанной цели в части своевременного выхо-
да студентов на сессию. Так, из студентов технических, а также экономических спе-
циальностей, изучающих дисциплины «Материаловедение» и «Технология материа-
лов», в период с 2011 по 2013 г. более 80 % обучающихся своевременно выходят на 
сессию и сдают экзамен. Для успешного выполнения задания теста студентам требу-
ется от одной до девяти попыток. Большой разброс данного показателя отражает 
уровень подготовки студента, унаследованный со стадии его обучения в средней 
школе, а также личностную мотивацию к освоению дисциплины. Несмотря на невы-
сокую производительность и существенные затраты времени преподавателями в ра-
боте со студентами потребовавшими дополнительного внимания в межсессионный 
период, достигнут высокий показатель выхода на сессию и сдачи экзамена в течение 
сессии. 
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Любой преподаватель желает, чтобы студенты выполняли лабораторные рабо-
ты самостоятельно. При этом важными являются количество попыток выполнения 
задания, время, затраченное на работу, наличие или отсутствие грубых ошибок. 
Еще одним фактором является эмоциональная нагрузка на преподавателя. В ау-
дитории на лабораторной работе, где преподаватель должен работать со студентами 
разного уровня подготовки, он должен уделить внимание каждому отдельному сту-
